













































































































































































































回 日　　程 演　　　　　題 講　　　　　師
これからの大学教育 花田晃治　学長
第1回（通算第16回） 平成20年4月23日㈱大学へのユニバーサル・アクセスと
{学　　　　　　　　　ン
歯科技工士学科長
ﾍ野正司　教授
第2回（通算第17回） 平成20年7月17日㈱日本歯科大学新潟生命歯学部における}ルチメディア臨床基礎実習室活用法
日本歯科大学新潟生命歯学部
負ﾈ保存学第1講座
ﾜ十嵐　勝教授
第3回（通算第18回） 平成20年10月2日㈱課程教育に関する中教審答申と本学 河野正司　教授
第4回（通算第19回） 平成20年11月20日㈱平成20年度私立短大教務担当者研修会? 山田隆文教務部長
第5回（通算第20回） 平成21年1月15日㈱効果的な授業方法の改善について 山田隆文教務部長
第6回（通算第21回） 平成21年3月19日㈱@　　　　　（予定）
教育方法改善の取り組みについて
i仮題）
歯科技工士学科教員代表
負ﾈ衛生士学科教員代表
